



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hasil rasio profitabilitas dan 
rasio likuiditas untuk menilai bisnis perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk 
dan PT Astra Argo Lestari Tbk Untuk tahun 2008-2011. Rasio profitabilitas yang di 
gunakan adalah  Return on Assets (RoA), Profit Margin (PM), Asset Turnover, 
Account Receivable Turnover, Inventory Turnover, Fixed Assets Turnover, Common 
Earnings Leverage (CEL). Dan rasio likuiditas yang di gunakan adalah Current 
Ratio, Acid Test Ratio, Collection Period, Days To Sell Inventory. Metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan studi pustaka dan studi 
empiris. Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku – buku teori dan halaman – 
halaman dari web yang bersangkutan dengan topik sebagai landasan teori, sedangkan 
studi empiris dilakukan melalui pengujian. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa 
bisnis perusahaan masih kurang bagus berdasarkan hasil perhitungan rasio 
Profitabilitas dan rasio likuiditas setelah penulis melakukan evaluasi, dan adanya 
penurunan tingkat rasio profitabilitas pada tahun 2011 dan kenaikan rasio likuiditas 
pada tahun 2011. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh 
kesimpulan bahwa perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.  dalam 
melakukan perhitungan rasio profitabilitas dan likuiditas berpengaruh signifikan. JD. 
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